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?Summary?
A study on the genealogy of syncretism in Japan
Haiyu HUANG
We can list Shinto, Confucianism and Buddhism as the three traditional religions that formed the
base for the formation of Japanese cultural ideas. But, it has been generally acknowledged also by
 researchers, that the main base for Japanese cultural ideas is concentrated in the syncretic union of 
Shinto and Buddhism, called “shinbutsu shugo” and representing Japanese syncretism.
This research has looked at the facts and people involved in the syncretism of Shinto, Confucianism
and Buddhism, roughly looking at the historical flow from the Classical period. Finally, this research
discusses the characteristic of Japanese syncretism.
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